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水族館証一事
◎　　1巨木エ22買5ω匁を購入し一No，3乃仁楢のイセ1〔ビノ＝ニザダソと二鯖に
　入れず（ぴアジの群1さ壮観で観一岩をよろこ1工している守この棒にみんなに別
　承寿琢い身近な輿突を入れることも必要と思われる。
　　　　　　　　　　　　　一（25〕一
（つ　品日アカ｛、フブメ2匹1λ稽　（自戻珠と幅海浦で楠し擾これにもフル
◎　」O巳加納砦，」でアクアラングを円いて斗栗察しアこツボヤキ1アカヤギナミシタ：
　　サ）コノ塑鍾宍等をタ教補充してノ水構内を壊砕州ζし㌧
◎11日イタ千ウオ1匹ノザミヘヒ3匹八糟ノクエ1匹π亡。
◎　12日カブトが二1匹π亡。
◎14日ミノカサゴ1匹入棺ノ⊃イシウミヘヒノ虫シ日サメ看1匹死亡。
◎　15Elイタチウオ1匹死亡。
◎　17日ミノガサコ■圧死亡。
◎　　19日サカタザ’メノウマヅラノ＼ヤ名1匹死亡血
◎21日Z工、虻創匹兆七
◎22日ミノカサコ）±i」坦看1匹八槽祖
◎23巳1貫5oo匁程の凸エ1匹塀嫡卿より購入ノマダコノ千ツネベラ創匹
　　π亡。
◎26日△王ノミノカサゴ1匹つっ死亡。
◎2ト2陥立上上五し業匹洲入糟ノNo19①水槽きかざポ
◎30日並1匹疋七
◎　3円イずリウオi匹死亡。
鮮物館吉己事
◎手口可滴産の長ごそれぞれ1、δm，1舳一σ8／ザこ及、1、一巨大京エ業⊥リ3典
　　（山一跨号員探一隼）と田近う考犀の長さO．5帆に及ぶえ尋曾ヒロメ1妄（ム字つ覧夫
　　氏採集）の暗雫標牢を新しい老柚として硬イビビニールの平面劇乙牧例ノ履示
　　守ることにした。
◎　デ月より倖許物産⑦）えし⑦イ管濯と壁のはつ替えに痛書しに。
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　　ド㍗南梢室　で9時炊
但し 禔p…水槽
未計録
ア円2ミ1日　］二一ル大学ピーボアー禅的箔⑦DT，W’1けσrdP．Hα村丁肌月がイ）
　　ド洋へび稀狭調査の途次ノ108間き海綿掠果αに例実戦所十過される。
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